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İSTİKLAL MARŞI 
NASIL MİLLİ MARŞ OLDU?
"Büyük Millet Meclisi” zabıt ceridesinden:
Altıncı içtima — İkinci Celse.
Reisi sani — Doktor Adnan Beyefendi.
12 - Mart - 337, saat 4,45 ten sonra (öğleden sonra)
Hamdullah Suphi bey (Maarif Vekili) — Arkadaşlar, istiklâl Marş­
ları hakkında Vekâlet tarafından vâki olan davet üzerine, ne kadar marş 
elimize gelmişse, bunları encümen marifetile tetkik ettik. Neticeyi heyeti 
celilenize arzettik. Bunları görmek arzu buyurdunuz, matbu olarak tevdi 
edildi efendim.
Bir Nokta üzerine nazarı dikkatinizi celbetmek isterim efendim: bu 
istiklâl Marşları tarafı âlinizden tetkik edildikten sonra, intihabınız hangi 
şiir üzerinde temerküz ederse, ikinci bir muamele daha yapılacaktır: Bes­
tekârlara yollıyacağız, bestekârlar dahi, bize, muhtelif besteler yollıya- 
caklardır. Onlar arasında bir intihap yapılacaktır.
Anadolu mücadelesi uzun mi'ıddetlerdenberi devam ediyor. Bunu ifa­
de etmek, bunun ruhunu söyletmek üzere yazılmış olan bu şiirler, ne ka­
dar evvel bir karara iktiran ederse şüphesiz ki, daha fazla müstefit olu­
ruz. Heyeti celbenizden istirham ediyorum, şiirler mütalea edilmiştir, bu­
nu bir heyete mi, bir encümene mi verirsiniz, heyeti umumiyece bir kara­
ra mı raptedersiniz, ne arzu buyuruyorsanız yapınız.
Reis — Maarif Vekâleti bu istiklâl Marşının bugün ruznameye alı­
narak müzakeresini arzu ediyor. Bugün müzakeresini kabul edenler, lüt­
fen, el kaldırsınlar. (Kabul edildi efendim.)
Muhiddin Beha bey (Bursa) — Muhterem efendiler, söyliyeceğim 
sözlerin yanlış anlaşılmamasını, bir maksadı mahsusa hamledilmemesini 
temlnen, iptida, bir hakikatten bahsedeceğim. Bu millî marş müsabakası 
ilân edildiği zaman, müsabakaya, ben de iştirâk etmek istedim. Fakat 
bu mesele öyle bir cereyan almıştır ki, bendeniz bu müsabaka işin sarfı-
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nazar ediyorum. “M” imzalı şiir bendenizindir. Bunu idhâl buyurmayınız. 
Yine Kemaleddin Kami namında biri vardır ki, ayni sebepten dolayı, ken­
di şiirini geriye almıştır. Bunun üzerine miitaleanızı beyan buyurunuz: 
bir encümen edebî mi teşkil edersiniz, ne yapılacaktır, ona göre.
Reis — Burada bir mesele var. İstiklâl marşlarını doğrudan doğruya, 
heyeti âliyede müzakere ederek bir karar mı vereceksiniz? Yoksa bir en­
cümene mi havale edeceksiniz?..
Yahya Galip bey (Kırşehir) — Burada olsun, hepimiz anlarız.
Besim Atalay bey (Kütahya) — Efendim, şiirler iki türlüdür. Ya 
hislerin mâkesidir, yahut derin, veyahut ağlatıcı bir ruhun, ağlatıcı bir 
galeyanın aksidir. Şiir, bu iki şekil üzerine doğarsa, makbul ve muteber­
dir. Dünyada o şiirlerdir ki halk arasında yaşar. Ya, yüksek ve bediî bir 
histen doğar, ya muhrik bir halecandan doğar. Böyle olmayıp da ısmar­
lama tarikile yazılırsa, bu şiirler yaşamaz. Efendiler, bizim “Cezayir 
Marşı” mız vardır; bu, halk arasında yaşıyor; bu, müsabaka ile yazılma­
mıştır; bu, ağlıyan bir ruhun, eline silâhını alarak düşmana koşan, vata­
na koşan bir ruhun hayatını terennüm eder.
“Marseillaise” in nasıl söylendiğini bilirsiniz, inkılâbı Kebir esnasın­
da, silâhını almış koşan bir gencin söylediği şiir birdenbire taammüm et­
miştir. Evvelâ, bu gibi şairlerin, memleketin maruz kaldığı felâketlere, 
ağlıyarak, titriyerek, evvelâ güftesi değil bestesi söylenir. Ismarlama 
şiirlere verilecek, memleketin parası yoktur.
Hamdullah Supi bey (Antalya) — Arkadaşlar, bir hata üzerine, bir 
galatı riiyet üzerine dikkati âlinizi talep etmek isterim. Bilhassa, para 
meselesile bu şiirler arasında, bir münasebet bulmak gayet yanlış bir nok- 
tai nazardır.
Memleketin kuvâyı mâddiye ve maneviyesi vardır. Istihlâsı vatan 
mücadelesi yapan milletin vekilleri, onun vekillerinin vekilleri halkın he­
yecanını ifade etmek üzere memleketin şairlerine müracaat etmiştir. Bu 
şairler ilk defa şiirlerini yazmamıştır. Arkadaşlar, bize şiirlerini yollıyan 
şairler, seneler arasında, bütün memleketin kederlerini, ıstıraplarını, bü­
tün mefâhirini söyliyen şiirler yazmışlardır. Demek para mukabilinde 
şiir mevzui bahis değildir. Biz, halkın ruhunu ve heyecanını ifade eden 
şiirler yazmaları için, şairlerimize müracaat ettik. Hiçbirisi para hakkında 
bir şey söylememiştir. Geçen defa, işaret ettiğim üzere, nazarı dikkatinizi 
celbediyorum efendim: Mehmet Akif bey ki, bu şairler arasında., para 
meselesinden kaçman arkadaşlarımızdan biridir, zaten senelerdenberi en
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yüksek ve en İlâhî bir belâgatle yazmıştır, yeniden yazmaktan çekinmesi, 
bazılarının hatırına para gelir diye korkmasmdandır ve ona binaen yaz­
mamıştır. Ben, gelen şiirleri okuduktan sonra, bu işde vazifedar ettiğiniz 
bir arkadaşınız sıfatile, arzu ettim ki, bir kuvvetli şiir daha bulunsun, ve, 
kendilerine müracaat ettim. Bunun üzerine kendileri de bir şiir yazdılar, 
gönderdiler. Besim Atalay beyin, halk şiirlerinin - bilhassa büyük vekayii 
milliyyeye taallûk eden şiirlerin - bir siparişi mahsus üzerine doğmadığı 
sözü gayet vârittir. Yalnız, bizim şimdiye kadar mevcut olan şiirlerimiz, 
bugünkü mücadelemizi ifade etmiyorsa, şairlerimizin kendi duygularını 
ifade etmeleri katiyen doğru değildir. Kendileri şu noktada haklıdırlar: 
Bütün şiirler ve millî şiirler, cihanın en maruf olan şiirleri, halk hare­
ketleri arasından doğmuş olan şiirlerdir. Fakat itiraf ederim ki, bu şiir­
ler aramızda daha doğmamıştır. Doğmasını arzu etmek bizim için bir va­
zifedir. Şairlerimize müracaat ettik, ve bize çok güzel şiirler yazdılar. 
Bu şiirler arasında intihap hakkı heyeti âliyenize âttir. Şiirleri okuyunuz. 
Ve bütün milletin lisanına geçmesi için istical buyurunuz, bir karar veri­
niz, tebliğ ediniz, ben de çıesâîmin ikinci kısmına geçeyim.
Doktor Suat bey (Kastamonu) — Beyler, esasen mesleğim şiirle, ede­
biyatla iştigale müsait değildir. Bu itibarla, arzedeceğim izahatı şiir ve 
edebiyat tenkidatı gibi, arzetmiyorum: ancak Hamdullah Suphi beyefen­
di geçenlerde bu kürsüde, bu şiirleri inşadettiği vakit, mecliste büyük bir 
gürültü olmuştu. Ondan anlaşılıyor ki, istiklâl Marşı olarak, bu şiirler­
den birisinin intihap edilmesini teklif ederlerse, çok güzel bir şey olacak. 
Bendeniz, Akif beyin diğer eserlerini de okumuşum. Esasen bir marş, 
bir milletin heyecanlarını, tahassüsatını terennüm etmek itibarile kıy­
metli ise, Akif beyin son yaptığı istiklâl Marşından evvel inşad etmiş ol­
duğu şiirler, zaten hidâyeti inşadından çok evvel, bizim hissiyatımızı ta- 
lıassüsatımızı ifade etmiştir. Kendisinin, memeleketin tahassüsatına kar-, 
şı, ne kadar bir kudreti şi’riyyesi olduğunu ve garp ve şark âlemi hakkm- 
daki tahassüsatının en güzel numunelerini “Safahat” ismindeki eserleri 
gösterir. Bu itibarla, bu kahramanı edebi tebcil etmemek elden gelmez. 
Bendeniz, kendi namıma, Mehmet Akif beyin büyük bir unvan ile tertip 
ettiği eseri tetkik etmek istemem. Tahsisen bu meselede, bundan evvel 
. de mecliste büyük bir vecd uyandırmıştır. Onun için, dûr-ü diraz mütalea 
etmeksizin, bunun tasvip edilmesini teklif ederim.
Hacı Tevfik efendi (Çankırı) — Efendiler, bendeniz, bu şiirin şu ha­
kikat kürsülerine nasıl çıktığına tahayyür ediyorum. Bunu Meclisi Maarif 
kendisi intihap eder, kendisi tashih eder, kendisi yapar. Gerçi şiir bir me­
ziyettir. Gerçi şiir bir zîverdir, lâkin bir hayaldir, bu kürsî-i hakikata çık-
ması doğru değildir. Eğer, tercih lâzım geliyorsa, Âkif beyin şiiri gayet
güzel yazılmıştır. Lâkin biz bugün Aşiyan’da1 değiliz. Millet Meclisinin
kürsüsünde olduğumuzu unutmıyalım. Bunu Maarif Encümeni kendisi
mutalea etsin, (“doğru” sesleri.)»
Tunalı Hilmi bey (Bolu) — Arkadaşlar, mesele gayet mühimdir. 
Eğer bu marş, milletin ruhunu kavrıyabilecek bir marş ise, onda ufacık 
bir yakışıksızlık diyelim, sonra, o marş için pek büyük düşüklük verir. 
Biraz serbest söyliyemiyorum, kusura bakmayınız. Burada edebî tenki- 
data girişecek değilim. Binaenaleyh yalnız fikrimi kısaca arzedeceğim. 
Katiyen Hamdullah Suphi beyin isticaline iştirâk edemem. Zira bir kere 
bu marş milletin ruhundan doğma bir marş değildir. Besim Atalay beyin 
hakkı vardır. Milletin ruhuna tercüman olacak bir marş olmalı (gürültü­
ler.) Müsaade buyurunuz.
Reis — Kesmiyelim, böyle müzakere edemeyiz ki.
Tunalı Hilmi bey (devamla) — Bu, o kadar müzakereye lâyıktır ki, 
siz takdir edemezsiniz.
Refik Şevket bey (Saruhan) — Reis bey, usulü müzakere hakkında 
söz isterim. Müsaade buyuruyor musunuz? Şiirler, sahiplerinin malıdır. 
Beğenirsek rey veririz, beğenmezsek rey vermeyiz. Herkesin muhterem 
şahsiyyâtına tecavüz etmiyerek kabul edelim, veyahut etmiyelim, rica 
ederim.
Tunalı Hilmi bey (Bolu) — Gerek şu şiire, ve gerek şu manzumelere 
karşı bir şey söyledim mi ki böyle söylüyorsunuz? îsim zikretmedim, iyi 
dinleyiniz, kulaklarınızı açınız. Arkadaşlar, istirham ederim, bunu, bir en­
cümeni mahsûsı edebî teşkil edelim, oraya havale edelim, bu manzume­
lerin birini intihap etsin. Asıl mesele buradadır. O encümeni mahsus in­
tihap ettiği manzumenin sahibini çağırır, der ki ona: “şu mısraı terk- 
ederseniz, veya şu mealde tebdil ederseniz, ve şu kelimenin bununla tebdili 
elzemdir.” O zaman, o manzume daha parlak olur; sahibi muvafakat eder 
ve manzume daha iyi olur, istirham  ederim, bu noktaya dikkat buyuru­
nuz: arkadaşlar, manzumenin baştan başa iyi olmasını bütün samimiye­
timle arzu ediyorum, ve bu teklifte bulunuyorum. (Gürültüler). Müsaade 
buyurunuz, bana, biri imzalı, biri imzasız iki mektup geldi. Bu mektupta 
demliyor ki: diğer verilmiş olan manzumeleri de okuyunuz. Onların için­
de, intihap edilmiş olanlardan daha muvafığı vardır (handeler) (“Memiş 
Çavuş” sesleri.) Sahibi mektup garp ordusuna gitti, imzasile gösterebi­
(1) Tevfik Fikret’in evi.
lirim. Arkadaşlar, tekrar İsrar ediyorum, bir Encümeni Mahsusı teşkil 
edilmelidir, ve intihap onun reyine bırakılmalıdır (“hayır, hayır” sesleri.) 
(Gürültüler).
Reis — Efendim, müsaade buyurunuz, Trabzon mebusu Celâl Beyin 
İstiklâl Marşı ile bir takriri var.
“Riyaseti Celiieye”
“— Min-gayri haddin karaladığım gayri matbu İstiklâl Marşı'nın Meclisi âli 
“huzurunda kıraet olunmasını teklif eylerim.
Trabzon mebusu
Celâl”
Reis — Müsade buyurunuz rica ederim. Zannediyorum ki, bu heyeti 
celilelerine dağıtılan manzumeler, müddeti muayyene zarfında toplanıp da 
şimdi intihap edilenlerdir. Bunun müsabakaya idlıâli kabil midir efendim? 
(“hayır, hayır” sesleri.)
İhsan bey (Cebeli Bereket) — Şekil aramıyoruz, iyi ise dinliyelim.
Reis — Efendim, müsaade buyurunuz, tekrar ediyorum. Muayyen 
bir zaman zarfında marş müsâbakası ilân edildi. Onlardan Maarif Vekâle­
ti intihap etmiş, göndermiş. Şimdi bu gönderdiği marşlardan birinin inti­
habını heyeti umûmiyyede kendisi takip ediyor ve, müzakere ediyoruz. 
Bu meyanda birisi bir marş gönderiyor. Bunu kabul ettikten sonra yarın, 
vâki olacak müracaatları da reddedemiyeceğiz.
Refik bey (Konya) — Nasıl reddedeceksiniz? llânihaye devam ede­
cektir.
İhsan bey (Cebeli Bereket) — Marş lâzımdır. Hangisi güzel olursa 
o lâzımdır.
Reis — Bu marşın okunmasını kabul buyuranlar, lütfen el kaldır­
sınlar. (Kabul edilmedi efendim.)
Hamdi Namık bey (İzmit) — Efendiler, millî bir marş yapmak ih­
tiyacı hasıl olmuş. Maarif Vekili şairleri müsâbakaya davet etmiş. Bir­
çok şiirler içerisinden birkaç parça intihap ve tabı’ edilmiş. Bendeniz an­
lamıyorum, bu, bir Meclisi Millî işi midir? Bir encümeni edebî midir 
(“Millet işidir” sesleri.) Millet işidir şüphesiz efendiler. Fakat, malûmu 
âliniz, şiir meselesi bir san’at meselesidir. Eğer, bunu tercih etmek hak­
kını biz deruhte ediyorsak, aramızda şiirle teveggül etmiş arkadaşlarımız­
dan bir encümeni edebî teşkil edelim, onlar tetkik etsinler. Geçen gün, bu
maksatla söylediğim bir söz sû-i telekkıye uğramıştır: binaenaleyh eğer 
bunun tetkiki için, içimizden bir encümen teşkil etmiyecek olursak, o hak, 
doğrudan doğruya Maarif Vekâletine aittir, noktai nazarını izah etsin, 
ya kabul edersiniz,, yahut etmezsiniz. Bunun uzun uzadıya, sürünmesine 
hacet yoktur (gürültüler).
Hüseyin bey (Mamuretülâziz) — Maarif Vekâletine ne kadar şiir 
verilmiş ise, onlar, yeniden bir encümene verilsin, ve orada yeniden tetkik 
edilsin.
Hamdullah Suphi bey (Maarif Vekili) — Arkadaşlar, Refik Şevket, 
beyin sözünü tekrar ediyorum. Bu şiirler mevzuu bahis olduğu vakit, lü­
zumsuz yere, hattâ  arzumuz hilâfında şiirler yazmış olan arkadaşlarımız 
için, böyle bir söz, buradan çıkmamalıdır. Bahusus ki, arkadaşlar, ‘ıs­
marlama” sözü ve “halkın tercümanı olmaz” sözü yanlıştır. Çünkü halkın 
mümessilleri olan sîzlerin huzurunda okunan şiirlerin heyeti âliyeniz üze­
rindeki âzami te’sirine bendeniz şahit oldum. Eğer halka tesirini anlamak 
için kendi kalbimizden başka miyârımız varsa o, başkadır. Eğer, halka 
tesirini kendimiz anlıyaeak olursak, halkın kalbini de anlamış oluruz. 
Şimdi arkadaşlar, bendeniz diyeceğim ki, bir encümeni edebîye havale 
edersek bir fayda mutasavver olabilir: eğer encümen kararını verip bi­
tirecek ise. Fakat, zannediyorum, meclisinizin verdiği karar ve ısrar ettiği 
nokta, kendisi bu işi halletmektir. O halde, encümenden çıkıp yine heye- 
yetinize gelecektir, yine bu vaziyet hasıl olacaktır. O halde burada 7 tane 
şiir vardır. Riyaset bunları ayrı ayrı reye vazetsin, hangisi tarafınızdan 
mazharı takdir olursa onu kabul edersiniz. (“Doğru” sesleri).
Reis — Efendim, müzakerenin kifayetine dair takrirler var. Müzake­
renin kifayetini reye koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler, lütfen el kal­
dırsın. (Kabul edildi.) Kırşehir mebusu Yahya Galip beyin bir takriri 
var.
“Kiyaseti Celileye”
“Mulıiddin beyin inşadettikleri marşın kürsüde taraflarından okunmasını 
“teklif eylerim.”
12 - Mart - 337 
Kırşehir mebusu 
Yahya Galip
Reis — Kabul edenler ellerini kaldırsın! Kabul edilmedi efendim.) 
Reis — Efendim, Muş mebusu Abdülgani beyin bir takriri vardır.
“Riyaseti Celileye” ' \
•İ .
"istiklâl Marşı Maarif Vekâletince müsabakaya vazedilmiş ve intihabı yine 
“Vekâleti Mezbureye âit olduğundan ve Meclisi âlî bir meclisi edebî olmadığından 
“intihabının dahi Maarif Vekâletine âit olduğunu arz ve teklif eylerim.”
•” 12 - Mart - 337 l-tMuş mebusu 
AbdUlgani
i r .
Reis — Kabul edenler lütfen el kaldırsın (kabul edilmedi efendim.)i ••
Reis — Efendim Saruhan mebusu Avni beyin takriri var.
i .
“Riyaseti Celileye”
"istiklâl Marşı vatanî bir parça olmakla beraber, herhalde, şâyani teslimdir 
“ki şiir, musikî, vatanî olması lâzım gelen bu marşın tetkiki herhalde bir ihtisas ve 
"ehli hibre meselesidir. Binaenaleyh bu marşın tefrik ve kabulu için erbabı İhtisas-- 
"dan mürekkep bir encümene tevdiini ve badehu bestelenmesini teklif eylerim.”
12 - Mart - 337
. ,
Saruhan Mebusu 
Avni
Reis — Efendim, bu teklifi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.
(Kabul edilmedi).
Reis — Şimdi efendim, müzakerenin kifayetine dair muhtelif tak- . , 
rirler var. Yahut, her marşı heyeti âliyenizin reyine koyalım.
Basri bey (Karesi) — Reis bey, bizim bir takririmiz vardır. Suat 
beyin de bir takriri var.
Reis — Meclisi Âh, reyini ne suretle izhar ederse ondan sonra anla­
şılacaktır.
“Riyaseti Celileye”
“Müzakerenin kifayetini ve Mehmed Akif beyin İstiklâl Marşının kabulünü 
“teklif ederim.”
12 - Mart - 337 
Kastamonu Mebusu 
Suat
“Riyaseti Celileye”
“istiklâl Marşının şubelerce teşkil edilecek bir encümeni mahsus tarafından 
“tetkik ve tasdik olunmasını teklif ederim.”
12 - Mart - 337 
Bolu Mebusu 
Tunalı Hilmi
Reis — Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Reddo- 
lundu). ,
“IUyasetl Celileye”
"Şiirin bestece gelip gelmemesi meselesi vardır. Şuarâ ve bestekârlardan mü- 
"rekkep bir encümen teşkilini teklif eylerim.”
12 - Mart - 337 
Ertuğrul Mebusu 
Necip
Reis — Ayni mealde birçok takrirler vardır. Necip beyin takririni 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Reddedildi).
1 “Riyaseti Celileye”
"Bütün Meclis'in ve halkın takdiratım celbeden Mehmet Akif beyefendinin 
şiirinin tercihan kabulünü teklif ederim.”
12 - Mart - 337 
Karesi Mebusu 
II. Basrl
“Riyaseti Celileye”
"Müzakerenin kifayetile Mehmet Akif beyin marşının kabul edilmesini teklif 
ederim.”
12 - Mart - 337 
Ankara Mebusu 
Şemseddin
“Riyaseti Celileye”
"İstiklâl marşlarını matbu varakalarda hepimiz ayrı ayrı tetkik ettiğimiz İçin 
"encümene havalesine lüzum yoktur. Mehmet Akif beye ait olanın Millî Marş olarak 
"kabulünü teklif ederim.”
12 - Mart - 337 
Bursa Mebusu 
Operatör Emin
“Riyaseti Celileye”
"Kâffei ervahı İslâm üzerinde, kıraati heyecanlar tevlit edecek derecede l’cazkâr 
olan büyük İslâm şairi Mehmet Akif beyin marşının takdiren kabulünü teklif eylerim.”
12 - Mart - 337 
Bitlis Mebusu 
Yusuf Ziya
"Riyaseti Celileye”
"Ötedenberl Islâmın ruhnevâz şâiri Akif beyefendinin İstiklâl Marşı her veç- 
"hile mürecceh ve Meclisi âlinin rûhi mânevisine evfak olmağla kabul edilmesini 
“teklif eylerim.”
12 - Mart - 337 
İsparta Mebusu 
İbrahim
“Riyaseti Cellleye”
"Mehmet Akif bey tarafından inşadedilen marşın kendi tarafından kürsüde 
"kıraet edilmesini teklif eylerim.”
12 - Mart - 337
'* Kırşehir Mebusu
• Yahya Galip
Reis -— Bu takrirlerin hepsi Mehmet Akif beyin şiirinin kabulünü 
mutazammındır. (“reye” sesleri) müsaade buyurunuz rica ederim, müsa­
ade buyurunuz efendiler.
Tunalı Hilmi bey (Bolu) — Reis bey, müsaade buyurursanız, Meh­
met Akif beyin marşım reye vazmdan evvel, bendeniz ufacık bir rica ede­
ceğim. Tebdil edilmesi ihtimali vardır.
Reis — Müzakere bitmiştir efendim; rica ederim.
Salih Efenri (Erzurum) — Bendeniz bir şey arzedeceğim.
Reis — Müzakere bitmiştir. Maarif Vekâletinin teklifi vardır: “Her 
marşı ayrı ayrı reye koyunuz.” diye teklif etmişlerdi. Her marşın ayrı ay­
rı reye vazını kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Kabul edildi.) O hal­
de, bu takrirleri reye koyacağız. Basri beyin takririni reye koyuyorum. 
(Basri beyin takriri tekrar okundu).
Reis — Basri beyin takririni kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. ' 
(Kabul edildi efendim.) (Gürültüler ve “red” sadaları.) f
Refik Şevket bey (Saruhan) — Reis bey, Mehmet Akif beyin şiirinin 
aleyhinde bulunanlar da ellerini kaldırsın ki, ona göre muhaliflerin mik­
tarı anlaşılsın.
(‘Muvafıktır anlaşılsın.” sadaları.)
Reis — Bu takriri kabul edenler, yani Mehmet Akif beyefendi ta ra­
fından yazılan marşın "istiklâl Marşı” olmak üzere tanınmasını kabul 
edenler, lütfen el kaldırsın.
(Ekseriyyeti azîme ile kabul edildi).
Müfid efendi (Kırşehir) — Reis bey, yalnız bir şey arzedeceğim. 
Hamdullah Suphi beyin bu marşı bu kürsüden bir daha okumasım rica 
ediyorum (gürültüler).
Refik bey (Konya) — Milletin ruhuna tercüman olan işbu “istiklâl 
Marşı” nın ayakta okunmasını teklif ediyorum.
Reis — Müsaade buyurunuz efendim. Heyeti muhtereme bu marşı 
kabul ettiğinden, tabiî, resmî bir “istiklâl Marşı” olarak tanınmıştır. 
Binaenaleyh ayakta dinlememiz icabeder. Buyurunuz efendiler.
(Hamdullah Suphi bey istiklâl Marşını kürsüde okudu, Âzayı kirâm 
sürekli alkışlar arasında ayakta dinlediler):
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak, 
O benim milletimin yıldızıdır parlıyacak 
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl, 
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl! 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl, 
Hakkıdır Ilakka tapan milletimin istiklâl.
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım, 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım, 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım,
Garbın âfâkıııı sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim imân dolu göğsüm gibi serhaddim var, 
Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imâm boğar, 
Medeniyyel dediğin tek dişi kalmış canavar.
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın, 
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın, 
Doğacaktır sana vâdettiği günler Haldim,
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tam, 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı,
Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atam, 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ, 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda! 
Canı, câııanı, bütün vârımı alsın da Hûda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.
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